



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Security of Military Information Agreement）（正式名称：「秘密軍事情報の保護のための秘密保持
の 措 置 に 関 す る 日 本 国 政 府 と ア メ リ カ 合 衆 国 政 府 と の 間 の 協 定 」Agreement Between the 
Government of Japan and the Government of the United States of America Concerning Security 


























































































































































































































































































































































































事件名 検挙年 事案概要 罪名・処分結果等
ボガチョンコフ事件 平成12年
在日ロシア大使館に勤務する海軍武官から工作を受けた海上自衛隊
三等海佐が、現金等の報酬を得て、海上自衛隊の秘密資料を提供し
たもの
○　自衛隊法違反
　　（懲役10月）
○　懲戒免職
シェルコノゴフ事件 平成14年
在日ロシア通商代表部員が、現金等の謝礼を対価に、防衛機器販売
会社社長（元航空自衛官）に米国製戦闘機用ミサイル等の資料入
手・提供を要求したもの
○　MDA秘密保護法違反
　　（起訴猶予処分）
国防協会事件 平成15年 在日中国大使館駐在武官の工作を受けた日本国防協会役員（元自衛官）が、その求めに応じて防衛関連資料を交付したもの
○　電磁的公正証書原本不
実記録及び不実記録電磁
的公正証書原本供用罪
　　（起訴猶予処分）
イージスシステムに係る
情報漏えい事件 平成19年
海上自衛隊三等海佐が、イージスシステムに係るデータをコンパク
トディスクに記録の上、海上自衛隊の学校教官であった別の三等海
佐に送付し、当該データが別の海上自衛官３名に渡り、更に他の自
衛官に渡ったもの
○　MDA秘密保護法違反
　　（懲役２年６月・
執行猶予４年）
○　懲戒免職
内閣情報調査室職員による
情報漏えい事件 平成20年
在日ロシア大使館書記官から工作を受けた内閣情報調査室職員が、
厳禁等の謝礼を対価に、職務に関した知った情報を同書記官に提供
したもの
○国家公務員法違反
収賄
（起訴猶予処分）
○　懲戒免職
中国潜水艦の動向に係る
情報漏えい事案 平成20年
情報本部所属の一等空佐が、職務上知り得た「中国潜水艦の動向」
に関する情報を、防衛秘密に関する情報を含むことを認識した上で、
部外者に口頭により伝達したもの
○　自衛隊法違反
（不起訴処分）
○　懲戒免職
尖閣沖漁船衝突事件に係る
情報漏えい事案 平成22年
神戸海上保安部の海上保安官（巡視艇乗組員）が、中国漁船による
巡視船衝突事件に係る捜査資料として石垣海上保安部が作成したビ
デオ映像をインターネット上に流出させたもの
○国家公務員法違反
（起訴猶予処分）
○　定食12か月（辞職）
国際テロ対策に係るデータの
インターネット上への
掲出事案
平成22年
国際テロ対策に係るデータがインターネット上へ掲出されたもの。
当該データには、警察職員が取り扱った蓋然性が高い情報が含まれ
ていると認められた。
　　（捜査中）
出所：「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議報告書」
